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22 (Анти)легалізація проституції
ВЕЦІЯ, ВІДОМА УСІМ ДЕМОКРАJ
ТИЧНА КРАЇНАJЛІДЕР з вирішен
ня питань забезпечення ґендер
ної рівності, характеризується при тому
також толерантним ставленням до низ
ки феноменів, якот до гомосексуаль
них шлюбів чи надання жінкам права
бути священиками. Але далеко не все у
цій країні підпадає під означення «толе
рантності». Так, наприклад, політика
щодо наркотиків та алкоголю є досить
жорсткою. Також особливим є вирішен
ня актуального аспекту проблеми на
силля проти жінок — питання прости
туції. «Шведський» вибір — покарати
«споживача» сексуальних послуг. 
Варто коротко розглянути історію
цього рішення. Не секрет, що саме жіно
чий рух Швеції доклав чимало зусиль,
аби поставити питання проституції на
політичний порядок денний. Загалом в
країні відбувалося три основні дискусії
з цього питання: у 19811982 рр. — за
кон проти публічних порнографічних
шоу (1983 р. ); дебати у 1995 р., які
закінчилися проектом Закону про на
сильство проти жінок (1998 р. ); а треті
дебати вилилися у Закон проти купівлі
сексуальних послуг (1999 р. ), який,
власне, і є об’єктом нашого дослідниць
кого інтересу. А почалося все з того, що
нарешті жіночий рух Швеції почав
звертати особливу увагу на питання
сексуальності. До того то були переваж
но питання виходу жінок на ринок
праці. Основний аргумент на підтримку
такого закону з боку шведського уряду,
який прийняв його: люди, які надають
сексуальні послуги за плату (переважно
жінки), у більшості випадків перебува
ють у ролі жертви, слабкої сторони, яка
використовується іншими людьми (пе
реважно чоловіками), що прагнуть за
довольнити власні сексуальні забаган
ки. Тому не варто криміналізувати цих
людейжертв, а слід зробити радше на
впаки. Хоча, з іншого боку, деякі пред
ставники того ж таки феміністичного
руху у Швеції дотримувалися іншої
думки: власне тіло жінки належить їй і
лише вона в праві розпоряджатися, ко
му і за скільки його продавати. Цей
вибір жінки держава повинна поважати
і не втручатися зі свого боку з різного
роду заборонами. Натомість, до даної
думки можна навести контраргумент
про те, що жінки, які продають своє тіло
за гроші, поставлені у безвихідне стано
вище і потребують допомоги, аби вийти
з нього. Держава повинна надавати таку
допомогу. Тому, відповідно до вже зга
дуваного Закону проти купівлі сексу
альних послуг, клієнт (чи той, хто купує
сексуальні послуги) несе кримінальну
відповідальність. Покаранням за право
порушення є штраф чи ув’язнення до
шести місяців. І ця нова заборона виз
начила ставлення Швеції до питання
проституції, яке було протилежним чи
то до голландського (де легалізовані
публічні будинки), чи то німецького (де
проституція легалізована як професія)
вибору. Таким чином, шведський підхід
мав на меті «вдарити» по самому попи
ту на проституцію, означити прости
туцію як небажане соціальне явище та
перепону на шляху розвитку рівно
прав’я між чоловіками та жінками. 
Перебуваючи у Швеції, зокрема у
другому за величиною місті Ґетеборзі, я
зауважила, що жодного разу не бачила
повій на вулицях, вокзалах чи на доро
гах. Коли я поділилася своїми спостере
женнями з колегами по кафедрі, на якій
я проводила дослідження, вони від
повіли, що я помиляюся. І насправді —
в Ґетеборзі є відома усім вулиця недале
ко біля порту, де повії виходять шукати
собі клієнтів. І тоді я поставила за мету
більш детально дізнатися про наслідки
Закону проти купівлі сексуальних по
слуг, після прийняття якого пройшло
вісім років. У нагоді стала так звана
«ґендерна розсилка» Шведського сек
ретаріату ґендерних досліджень, до
учасників якої я надіслала запит з про
ханням допомогти мені з моніторингом
результатів та звітів щодо успішності
даного закону. Я була приємно вражена,
що отримала відповіді від десяти
дослідників, деякі з яких надіслали свої
дослідження та звіти про стан справ з
виконанням Закону проти купівлі сек
суальних послуг. 
Як виявилося, загалом у Швеції по
ки що немає ретельних та комплексних
досліджень щодо впливу Закону проти
купівлі сексуальних послуг (який всту
пив в дію 1 січня 1999 р.) на стан справ
з проституцією в країні та взаємозв’язок
з іншими проблемами, пов’язаними з
нею, якот торгівля людьми та домашнє
насилля. На це, в першу чергу, скаржи
лися мені шведські дослідники. На
томість, офіційна статистика за період з
1999 р. по лютий 2006 р. свідчить, що
більш ніж 1300 людей купляли сексу
альні послуги. З одного боку, зменшив
ся потік людейжертв торгівлі, які вво
зяться до Швеції. Однак, в будьякому
випадку, відповідно до даних
Співробітництва заради протидії тор
гівлі людьми, щороку близько 400—600
жінок транспортується до Швеції зара
ди незаконного залучення їх до сексу
альних послуг. А кількість дітей взагалі
невідома. 
З іншого боку, жінки, які залучені до
найнижчого рівня проституції, особли
во наркозалежні жінки, тепер більше
страждають від насилля та, в основно
му, є взагалі виключеними зі сфери дії
державної політики. Дослідниця Петра
Остергрен (Petra Östergren) критикує
державну політику щодо проституції.
Вона використовує дані із свого власно
го опитування повій і доходить до вис
новку, що більшість жінок, які залучені
до комерційного сексу, дуже критику
ють законодавчу та соціальну ситуацію,
пов’язану з політикою криміналізації
споживача сексуальних послуг. Петра
Остергрен вказує на негативні аспекти
Закону проти купівлі сексуальних по
слуг. Так, закон піддає повій стресу та
небезпеці (вони стали менше часу вит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рачати на переговори з клієнтами та
відбір клієнтів, більшою мірою погод
жуватися на небезпечний і екстремаль
ний секс, змушені давати послуги за
меншу ціну тощо); працівники ко
мерційного сексу постійно почувають
ся під пильним наглядом з боку поліції,
соціальних працівників, ЗМІ. 
Відповідно до даних загальноєвро
пейських досліджень, проведених на
замовлення Європейського Парламен
ту, ситуація у Швеції щодо проституції
є суперечливою. З одного боку,
офіційні шведські дані стверджують
про зменшення цього феномену. З
іншого боку, не існує надійних резуль
татів, адже найбільш ймовірно, що про
ституція у Швеції стала більш «прихо
ваним» явищем і, як наслідок, менш
досліджуваним. 
Які практичні висновки ми може
мо взяти для себе? Поперше, перед
тим, як приймати закон, варто добре
вивчити його можливі наслідки. При
тому передусім для тієї цільової ауди
торії, на яку спрямований цей закон.
Якщо він захищає повій — то чому б їх
не опитати про те, як вони ставити
муться до політики заборони купівлі
їхніх послуг. Подруге, не слід забува
ти, що питання надання сексуальних
послуг за плату тісно пов’язане з пи
танням торгівлі людьми, і Швеція у
даному випадку є країноюотримува
чем, якщо говорити про міграційні по
токи. Хоча, з іншого боку, шведські
чоловіки, більш ймовірно, схильні
виїздити за послугами до сусідніх
країн. Але, погодьтеся, що винесення
проблеми за територіальні межі не оз
начає її вирішення. І, якщо чесно, з от
риманих листіввідповідей від шве
дських дослідників та з розмов з
моїми колегами я не почула жодного
схвального відгуку про Закон, в яко
му Швеція є досить унікальною
країною. Це в жодному разі не озна
чає, що проституцію, навпаки, варто
одразу ж легалізовувати, адже проти
цього кроку є чимало аргументів, які
успішно наводить, наприклад, Міжна
родна коаліція по боротьбі з
торгівлею жінками. Просто такі серй
озні кроки варто робити зважено та
осмислено, прив’язано до культурно
го та соціального контексту. «Я»
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А что остается делать,
если ребенок пропускает
школу? Не слушает никаких
увещеваний, хамит. За дело
нужно наказывать. Наказание 
должно быть справедлиJ
вым
Моя мать
всегда была жесткой, даже жестоJ
кой женщиной. Как только ни старалась я в
детстве, чтоб заслужить ее похвалу! Все делала по
дому, хорошо училась, угадывала все ее желания… БесJ
полезно. Мама меня регулярно и нещадно била, оставляла
без еды, оскорбляла и унижала. Прошли годы, я уже совсем
взрослая и даже уже немолодая, а у мамы случился инJ
сульт. Я забрала ее в свою семью, чтобы заботиться о
ней. И — ужас — скоро почувствовала, что мне
хочется ее, абсолютно беззащитную, бить
и морить голодом...
…Разница между
изнасилованием в кино и в
жизни, в семье, в том, что мы не
можем закричать, чтобы не разбудить
ребенка в соседней комнате. Или ребеJ
нок тут же, рядом, с перекошенным от
ужаса лицом. Разница в том, что человек,
который творит такое с нами, — это тот,
кого мы когдаJто любили, кому больJ
ше всех доверяли. А еще разница в
том, что другие говорят, будто
мы все это придумали
…
Отец приходил
домой пьяный. Бил меня, бил
маму. Не давал нам денег. Он не
разрешал мне встречаться с друзьями.
Я была очень плохо одета. Надо мной
смеялись и не принимали меня в свою
компанию. Мне больно до сих пор
об этом вспоминать
Ничего страшного в
том, что родители накаJ
зывают своих детей, нет.
Детей нужно наказывать.
Для их же пользы
Я до сих пор поJ
мню, как меня наказыJ
вали. Я никогда не подJ
ниму руку на своего
ребенка
Моя маJ
ма, когда меня наJ
казывала, переставала
со мной разговаривать.
Я чувствовала себя
очень одиноко
Это
нормально, если жеJ
на изменяет мужу и он
ее за это может удаJ
рить
Ж е н J
щины сами проJ
воцируют мужчин:
хамят, носят коротJ
кие юбки
Я думаю, что насилием
насилие не искоренишь. Боязнь
наказания не всегда предотвращает
преступление. В Библии говорится:
«И если тебя ударили по правой
щеке, подставь левую
Пощечина — 
это не насилие
Да, я могу шлепJ
нуть ребенка. Вырастет
— спасибо скажет!
Да, я кричу на
своего ребенка. И накаJ
зываю его. А что делать, если
он поJхорошему не понимает?
Я не знаю, что делать…
Я знаю, что такое
насилие. Я могу проJ
стить все: воровство, лень.
Только не насилие. Я ниJ
когда не смогу найти ему
оправдание
Бьет — знаJ
чит любит
Случаев насилия в семье с каждым годом все больше и больше.
Взрослые дети чаще стали избивать своих родителей и создавать им
невыносимые условия. Мужья не сдерживают эмоции и поднимают
руку на своих жен. Специалисты связывают это с тем, что многие
жертвы семейного насилия просто не знают своих прав и не знают,
куда обращаться за помощью. 
